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CHAPET SCHEDULE FALI 2014
Foll Term 20,'14
Aug usl 27 , WednesdoY
August 29, Fridoy
September 3, WednesdoY
Seplember 5, FridoY
Seplember 8, Mondoy
Seplember 10, WednesdoY
September 12, FridoY
September 15, MondoY
September I 7, WednesdoY
Sepiember I9, FridoY
Seplember 22, MondoY
Seplember 24, W ednesdoY
September 26, FridoY
Sepfe mber 29, MondaY
Ocfob er I, WednesdoY
October 3, Fridoy
Oclober 6, MondoY
Oclober 8, WednesdoY
October 10, Fridoy
October 13, Mondoy
Oclober 15, WednesdoY
October 17, Fridoy
October 20, MondoY
October 22, WednesdoY
Octob er 24, Fridoy
Ocfober 27, Mondoy
Ocfob er 29, WednesdoY
October 3 l, FridaY '
November 3, MondoY
November 5, WednesdoY
November 7, Fridoy
November 10, Mondgy
November 12, WednesdoY
November 14, FridoY
November 17, MondoY
November 1?, WednesdoY
November 21, FridoY
November 24, MondoY
December 1, MondoY
December 3, WednesdoY
December 5, Fridoy
Dr. Eugene Hobecker
Fqculty ChoPel
Dr. Joy Kesler,
Pqstor Kevin Butcher, Delroit, Ml
Poslor StePhen Websler, Fl. Woyne
Mr. Bill Cormichoel, Comp Shermor, OR
Chqpel
TWO
Ambqssodor Tony Hqtl, Woshington DC
Kothy Resler'Chqmbliss
Heqther Lorsoll, Soulh Bqrrington, lI SRW
Heqther Lqrsoh, South Borrington, lL SRW
Pqslor J.R. Briggs, Philqdelphio, PA SR['V
Mr. Celby HodleY, Chicogo, IL
Mr. Chrisfo Pher Horsf
Dr. Richqrd Alon Fqrmer
Dr. Kevin Rodqker, Anderson, lN
Proyer & Proise
Foll breqk - No ChoPel
Dr. Dovid SPorks, Corrolllon, TX
Dr. Cqrol Sisson
Homecoming Chopel
Chopel
Dr. Ed Meodors
Mn Coleb Fronce, IndianoPolis, lN
Mr. Viiay Thangtoh, India
Mr. Josh Rieboc k, Chorlesfon, SC
Dr. Rfc hard Smifh
WOW, Scoll Goldsworthy, Presloh, Englond
wow, Lindsey Mcoleese,wesl chesler, PA
Susqn McCurry, GolwqY, IRELAND
WOW, Pqtrick O'Connell, Noperville, lL
Dr. Eugene Hqbecker
Nicole Broddock Bromley, Westerville, Ol-l
Proyer & Proise
Liso ToneY
Dr. Skip Trudequ, Sludent Development
Mrs. MorYlou Hobecker
THANKSGIVING CHAPEL
woRLD AIDS DAY, Dr. Alice cosgrove, Boston
CHRISTMAS CHAPEL
CANDLES & CAROLS
Chapel Schedule J-Term 2015
Date Topic Speaker
M Jan 5 lntroduction to the Spiritual Disciplines Jim Spiegel and Faculty/Staff Stories
W Jan 7 Scripture Phil Collins
F Jan 9 Silence/Solitude None. Guided silence.
M Jan 12 Fasting & Prayer Eric Hernandez
W Jan T4 Confession Andrew Draper
F Jan 16 Service Darrin Campbell
M Jan 19 MLK Jr. Day Mark Soderquist ( Felicia)
W Jan 2T Worship Steve DeNeff
F Jan 23 Celebration Ryan & Sara James
M Jan 26 Spiritua I Reading/Reflection Aaro'n Housholder
W Jan 28 Student Share & Worship
2015 SPRING CHAPEL SCHEDULE
Ddte cc Bands Ministrv of Arts Chapel
FEB.
2M E lvse Ch ris Dr. Eugene Habecker
4W Steve 5am Dr. Jav Kesler
6F Maddy $twu n Pastor Ed Glover, Pittsburgh PA
9M Elvse Chris Prayer & Praise
11W Steve Sam
Dr. Victor Gomez, Paraguay, OneVerse Ache NT
Ded ication/Ce I ebratio n
13F Maddv $:{ l*i'liit *.t Ms. Jill Hamilton, Denver, CO,
16M Elvse Sam 24@ TU SP R TUAL RENEWAL: Dan Wolgemuth, Denver, CO
16M Ev Elvse $am SP R TUAL RENEWAL: Dan Wolgemuth, Denver, CO
17T Ev Steve ffivm rr SP R TUAL RENEWAL: Dan Wolgemuth, Denver, CO
18W Steve ffiym n SP R TUAL RENEWAL: Dan Wolgemuth, Denver, CO
20F Maddy Ch ris Mr. Steve Chance, Upland
23M Elyse ffivru m Pastor Rob Neel, Upland: Community Outreach
25W Steve Chris Professor Angela Shannon, St. Paul MN
27F Maddv Sam NSLC: Mr. Bob Gofl
MARCH
2M Elvse ffiyu n Ms.Liz Forkin Bohannan, Portland, OR - Social Justice
4W Steve Sam JR Briees & Dave Brigss - Financial Summit
6F Maddv Chris Mr. Zach West, Youth Conference Focus
9M E lvse l{vn n Music Dept. - Adoration Chorus: Dr. Eva Kwan Mr. Jeff Brooke, Wheaton, lL
11W Steve David Ethics Bowl, Dr. Jim Spiegel, etc.
13F Maddv $am Sarah Collins Praise & Praise
15M E lyse Ch ris Dr. Francis Su, Claremont, CA - VCSP
18W Steve Lishthouse Chapel
20F Maddv ffivru rr Shante Maior - poetrv Ross Chapman & Thad Fennig - 24@TU
23M Elyse Chris Dr. Con Campbell, Deerfield, lL - SIMEON SERIES
23M Dr. Con Campbell, Simeon Series - Recital Hall
247 Dr" Con Campbell, Simeon Series - Recital Hall
25W Steve 5am Music Dept. - Taylor Ringers, Dr. Kunda Dr. Con Campbell, Deerfield, lL - SIMEON SERIES
27F Maddy fiva n Prayer & Praise
3/28-4/ i Spring B rea k
APRIL
8W Steve David Bishop Ed Little, Northern lN
r0F Maddy Sam Chorale - Dr. JoAnn Rediger Mr. Soren Johnson, Arlington, VA - Fitzgerald Lecture
13M Elvse Ch ris Amanda (Razi) Carratura - Solo with piano Mr. Fouad Masri, lndianapolis: World Religions Wk
15W Steve XXX Music Dept" - Wind Ensemble, Dr. Harrison Steven Garber, VA
L7F Maddv YC Band Pastor Jared McCaleb, Youth Conference: 24@TU
20M Elvse Rva n Dr. Michael Hammond, Lakeland, FL
22W Steve Sam Dr. Greg MaGee
24t Maddy Ch ris Ronni Meier - Solo with piano "What I Know" Dr. Jay Kesl€r - Heritage Weekend/Grandparents Day
27M Elvse Rva n Ms. Theresa Wagler, Fort Wayne: SEAMAN LECTURE
29W Steve David Mr. Drew Hart, Philadelphia, PA
MAY
1F Maddv XXX Spring Break Missions Chapel
4M Elvse Ch ris Music Dept. - Symphony Orchestra, Dr. Chris Bade
Senior Share: Kidane Sarko, Ashley Rudd, Andrew
Whitworth
6W Steve Sam Emily Viers & companv "lt ls Well" Dr. Skip Trudeau
8F Maddy Big Band Dr. Eugene Habecker
11M Elvse XXX Honors Chapel
13W Steve Rva n Mr. Greg Jao: Summer of Service
15F Maddy Ba cca la u reate
L8-2L FINALS WEEK
Updated 5/22/Ls
